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Abstract The history，current situation and problems in the farming of Babylonia spp． in Hainan Province were reviewed． Aiming at those
problems，several suggestions for promoting Babylonia spp． farming industry development in Hainan were put forward．
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2014 年，海南省东风螺养殖产量 4 080 t，占全国总产量








温和良好的水质。海南长夏无冬，年平均气温约 24． 5 ℃，近























2． 3 养殖病害日趋频发 随着东风螺养殖业的发展，养殖
户日趋追求高产量，养殖密度不断增大，养殖技术和条件跟
不上，引发养殖病害不断增多。2011 年许多养殖场暴发壳肉
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问题。































结构新格局。东风螺育苗和养殖就是将原有的 2 段式( 育
苗、养殖) 改为 5 段式，即形成亲螺培育、卵囊生产、落地苗




3． 3 改进养殖技术 由于东风螺产业发展较快，导致技术
进步跟不上产业发展的需要，必须改进养殖模式。目前海南
东风螺养殖模式以工厂化流水养殖为主，养殖业者片面追求











3． 4 完善种业工程建设 按照目前的养殖产量估算，海南
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